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平成27年度図書館活動報告
●●●●●●●館 活書図 告報動
1　図書委員会
第 1回：平成 27 年 4 月 15 日㈬
・審議事項（平成 26 年度図書費決算について、平成
27 年度図書費予算について）
・報告事項（平成26年度基本図書の購入について、平
成27年度図書委員会開催予定について、図書館ラー
ニング・コモンズのオープニングセレモニーの開催
について、著名院士学者書法展「科学と芸術」の開
催について）
・その他（購入希望の限度額の目安について）
・懇談事項（図書費予算配分の抜本的見直しについて）
第 2回：平成 27 年 5 月 20 日㈬
・審議事項（研究用図書の購入希望の前期分受付停止
について）
・報告事項（高額資料の購入希望の採否ついて、高槻
キャンパス図書館内集密書架空調工事に伴う図書の
利用について）
・懇談事項（図書費予算配分の抜本的見直しについて）
第 3回：平成 27 年 6 月 17 日㈬
・審議事項（図書費予算配分の抜本的見直しについて、
逐次刊行物・データベース及びバックナンバーの購
入希望について、研究用図書の購入希望の後期分の
受付方法について）
・報告事項（ラーニング・コモンズの利用状況につい
て）
・その他（9月の図書委員会の開催について）
第 4回：平成 27 年 7 月 15 日㈬
・審議事項（図書費予算配分の抜本的見直しについて）
・報告事項（逐次刊行物・データベース及びバックナ
ンバーの購入希望について、研究用図書の購入希望
の後期分の受付方法について、図書館フォーラム第
20 号（2015）の刊行について）
・その他（書庫内蔵書点検について）
第 5回：平成 27 年 9 月 30 日㈬
・審議事項（平成 28 年度図書費の予算申請について）
・報告事項（学園祭期間中の図書館の休館について、
平成27年度図書委員会開催予定について、オープン
アクセス論文掲載料の割引について）
第 6回：平成 27 年 10 月 21 日㈬
・審議事項（逐次刊行物・データベース・バックナン
バーの購入希望について、平成28年度シリーズ図書
継続希望調査について）
・報告事項（KOALAの停止について、ラーニング・
コモンズの利用状況について）
・その他（図書費予算改革検討推進専門部会（仮称）
の設置について、学園祭期間中における図書館の運
用について）
第 7回：平成 27 年 11 月 25 日㈬
・報告事項（基本図書の推薦依頼について）
第 8回：平成 27 年 11 月 27 日㈮
・審議事項（図書費予算改革検討推進専門部会（仮称）
の設置について）
第 9回：平成 27 年 12 月 16 日㈬
・審議事項（平成28年度シリーズ図書継続希望調査に
ついて、平成 28 年度図書館開館日程について）
・報告事項（第 1回図書費予算改革検討推進専門部会
について、大学一般入試期間中の図書館の取り扱い
について、平成28年度図書館市民利用の募集につい
て、ラーニング・コモンズの利用状況について）
・その他（平成27年度大学院生用予算の執行状況につ
いて、1月の図書委員会の開催について）
第 10 回：平成 28 年 2 月 24 日㈬
・審議事項（平成28年度図書費予算配分について、平
成 28 年度基本図書の選定について）
・報告事項（図書費予算改革検討推進専門部会につい
て、平成 28 年度図書館ガイダンスについて、平成
28年度ラーニング・コモンズの案内について、ラー
ニング・コモンズの利用状況について）
・その他（次回図書委員会の開催について）
第 11 回：平成 28 年 3 月 16 日㈬
・報告事項（図書費予算改革検討推進専門部会による
アンケート調査について）
・その他（図書委員の任期満了について）
2　図書館自己点検・評価委員会
　2016 年度改善報告書および 2018 年度認証評価受審のた
めの2016年度自己点検・評価報告書パイロット版の作成に
ついて確認した。
第 1回：平成 28 年 3 月 16 日㈬
・審議事項（2016 年度改善報告書の作成について、
2018年度認証評価受審のための2016年度自己点検・
評価報告書パイロット版の作成について、図書館の
新しい指標に基づく統計集について）
3　図書館会議
　図書委員会開催の前週水曜日と開催週月曜日に図書館長
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と図書館職員で「図書館会議」を開催し、次回図書委員会
事項等を協議している。
4　関西四大学図書館長会議
・開催日：平成 27 年 10 月 30 日（金）
・場　所：立命館大学（大阪いばらきキャンパス）
　　　　　B棟（立命館いばらきフューチャープラザ）
　　　　　2階　OIC ライブラリー会議室
・出席者： 関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命
館大学
⑴　報告事項
① 　関西四大学図書館連絡会（平成27年7月22日開催）
について
② 　関西四大学図書館相互利用担当者会（平成 27 年 10
月 30 日開催）について
③ 　関西四大学図書館職員研修会（平成27年11月27日
開催予定）について
⑵　近況報告・情報交換
①　図書館の図書資料費予算について
②　電子情報の利用および発信について
③　利用者サービスについて
④　課題および将来計画について
⑤　その他
5　第 36 回（2015 年度）EUi セミナーへの参加
・会期：2015 年 7 月 9 日㈭～ 10 日㈮
・会場：日本大学国際関係学部三島駅北口校舎
6　セミナー・講習会等の開催
　図書館利用者教育の一環として、各種ガイダンスを実施
した。
○「入門ガイダンス」
新入生のクラスを対象に図書館の使い方や蔵書検索方
法を説明した。
・実施期間：春学期 4 月 6 日㈪～  6 月 30 日㈫
　　　　　　秋学期 9 月 24 日㈭～ 11 月 30 日㈪
○「活用ガイダンス（定型内容による実施）」
レポートや論文作成に役立つ文献のさがし方および入
手までの流れについて説明した。
・実施期間：春学期 4 月 6 日㈪～  6 月 30 日㈫
　　　　　　秋学期 9 月 24 日㈭～ 11 月 30 日㈪
○「活用ガイダンス（自由選択方式による実施）」
前述の「定型内容」では取り上げない特定の専門分野
のデータベース（例：判例データベース、理工系学部向
けのデータベース等）についての 21 種類のガイダンス
項目を組み合わせて、内容をカスタマイズできるガイダ
ンスを実施した。
・実施期間：春学期 5 月 25 日㈪～  6 月 30 日㈫
　　　　　秋学期 9 月 24 日㈭～ 11 月 30 日㈪
○ 「15分で気軽に習得　データベース案内」（自由参加型ガ
イダンス）
昨年度までの「図書館プチゼミガイダンス」の名称を
変更したものであり、随時申し出た希望者にデータベー
スガイダンス（約 15 分）を実施した。
・実施期間：平成 27 年 6 月 8 日㈪～ 7 月 3 日㈮
　　　　　平成 27 年 10 月 5 日㈪～ 11 月 13 日㈮
○図書館 Learning café　文献をさがす・管理する
文部科学省平成 24 年度大学間連携協働推進事業＜考
え、表現し、発信する力＞を培うライティング /キャリ
ア支援の一環として、総合図書館 1階ワークショップ・
エリアにて教育開発支援センターと共催で実施した。
・①文献をさがす・入手する
　卒業論文やレポート作成の為の文献のさがし方と入
手方法について図書館職員がガイダンスを実施した。
　　平成 27 年 11 月 11 日㈬　13:00 ～ 14:20
・②文献管理ツールの使い方
　文献管理ツール “Endnoteオンライン” について、
専門の講師によるガイダンスを実施した。
　　平成 27 年 11 月 18 日㈬　13:00 ～ 14:20
○ Learning cafe
前述の「文献をさがす・管理する」でインプットした
内容をアウトプットするためのガイダンスを実施した。
・ コモンズのプロジェクター一体型ホワイトボード（電
子黒板機能付き）を使って伝わるプレゼンテーション
＆授業をしよう！ Part1
　ラーニング・コモンズに設置されている電子黒板
を使って、効果的なプレゼンテーションをするため
の方法について本学准教授である岩崎先生によるガ
イダンスを実施した。
・ コモンズのプロジェクター一体型ホワイトボード（電
子黒板機能付き）を使って伝わるプレゼンテーション
＆授業をしよう！ Part2
　ラーニング・コモンズに設置されているプロジェ
クター一体型ホワイトボード（電子黒板機能付き）
の操作方法について、専門のインストラクターによ
るガイダンスを実施した。
7　展示会
○EUi 企画
　「EUのMultilingualism」
　平成 27 年 5 月 8 日㈮～ 24 日㈰ 
　於：総合図書館展示室
　
毎年、EU創設記念日である5月 9日の「ヨーロッパ・
デー」にあわせ、駐日欧州連合代表部の後援のもと、全
国の EU情報センターで「日・EUフレンドシップウィー
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ク」がさまざまな催しを実施している。EU情報センター
を設置している本学図書館では「EUの Multilingualism」
をテーマに、24 か国語にものぼる公用語やその他の地
域 ･少数民族言語を、本学の蔵書から紹介した。
8　式典
　総合図書館ラーニング・コモンズの開設を記念し、オー
プニング・セレモニーを開催した。
　平成 27 年 4 月 6 日㈪　10：00 ～ 10：30
　於：総合図書館 1階　ワークショップ・エリア
9　図書館の刊行物等
⑴　『図書館利用案内』2015 年版を編集発行
⑵　 本誌第20号を発行し､図書館ウェブサイトにて公開
　　（第 15 号より冊子による刊行は中止した）
⑶　 関西大学図書館パンフレット 2015 年版を編集発行
⑷　 KULione （Kansai University Library’s info for 
Everyone）Vol.6、Vol.7 の発行
⑸　 『総合図書館ラーニング・コモンズ』リーフレットを
編集発行
「EUのMultilingualism」展示（2015.5） 「総合図書館ラーニング・コモンズ開設」
オープニング・セレモニー（2015.4）
